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Atès que el Decret 138/2008, de 8 de  juliol, d’indemnitzacions per  raó del  servei  regula  
l’acreditació i el pagament de les diferents indemnitzacions per la participació en tribunals 
d’oposicions i concursos encarregats de la selecció de personal, o en la pràctica de proves 
d’aptitud  que  s’hagin  de  superar  per  a  l’exercici  de  professions  o  per  a  la  realització 
d’activitats, 
Atès  que  l’àmbit  d’aplicació  només  afecta  al  personal  de  l’àmbit  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, 
Atès que en moltes ocasions els  tribunals d’oposicions  i concursos    també estan  formats 
per personal no vinculat a l’àmbit de la Generalitat de Catalunya,   
Atès  que  a  la  Normativa  de  viatges  de  la  UAB  es  recull  el  tractament,  tant  per  a  les 
compensacions per desplaçament, allotjament  i manutenció, dels membres dels tribunals 
de tesis i concursos,  
Atès que  les    indemnitzacions que puguin derivar‐se   per  la participació en tribunals tesis 
doctorals,   es poden entendre recollides al Decret 138/2008 quan aquest determina com 
indemnitzables  la  participació  en  la  pràctica  de  proves  d’actitud  o  tribunals    per  a  la 
realització d’activitats,  
 
S’autoritza,  amb  data  d’efectes  1  d’octubre,  a  aplicar  les  indemnitzacions  establertes  al 
Decret  138/2008,  de  8  de  juliol,  al  personal  extern  a  la UAB  que  siguin membres  dels 
tribunal de tesis doctorals i de concursos de professorat seguint el procediment establert a 
la  normativa  de  viatges  de  la  UAB  i  amb  el  requisit  indispensable,  per  a  les  dietes 
d’allotjament, que aquestes siguin contractades a través de l’Agencia de viatges concertada 
per la UAB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
